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43D CONGRESS, } 
1st Session. 
SENATE. 
LETTER 
FROl\I 
{ Ex. Doc. No.2. 
THE SECRETARY OF THE INTERIOR, 
COMMUNICATING, 
In obedience to law, an inventory of all the property belonging to the United 
States in the buildings, rooms, o.ffices, and grounds occupied by that De-
partment and under its charge. 
DECEMBER 2, 1873.-0rdered to lie on the table and be printed. 
DEPARTMENT OF 1'HE INTERIOR, 
Washington, D. C., December 1, 1873. 
SIR: In accordance with the requirements of the act of Congress 
entitled "An act to provide for inventories and accounts of the prop-
erty of the United States in the public buildings and grounds belonging 
to the United States in the District of Columbia," approved July 15, 
1870, I have the honor to transmit herewith "a full and complete in-
ventory of all the property belonging to the United States in the build-
ings, rooms, offices, and grounds" occupied by this Department and 
under its charge. The inventory consists of A, a table showing the 
number of the various articles of property in each of the bureaus of this 
Department, and the same aggregated; B, a list of the articles of prop-
erty purchased for the use of the Department during the year ending 
the 30th ultimo ; and C, a list of such property as has been sold by the 
Department during the same period. 
· I am, sir, very respectfully, your obedient servant, 
C. DELANO, 
Secretar:y. 
Ron. HENRY WILSON, 
Vice-Pre.sident of the Un,iteil States and President of the Senate. 
2 PUBLIC PROPERTY IN THE INTERIOR DEPARTMENT. 
A.-Inventory of p1·opm·ty belonging to the United States in the bztildings; ?'Ooms, offices, ancl 
g1·mtrl(ls occupied by the Departrnent of the Interior, tctken on the 1st dcty of Decentbe1·, A. D 
1873, in acc01·dance with the act of Cong1·ess approved July 15, 1870. 
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.Articles of propel'ty. 
---------------------1--------- --------- ---
Awnings.............. ................................... 13 
Book-cases............................................... 12 
Book-racks............ . .. . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . .. . . . . 9 
Book-rests . . . . . . .. .. .. .. . . .. . . . .. . . . .. .. .. . . . . .. . .. .. .. .. 6 
Cases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Clocks...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Carpets...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Chairs................................................... 102 
Carriages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . 2 
Cooler-stands . .. . .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. . . . .. .. . . . . .. . .. . . .. 2 
Curtains................................................. 4 
Coal-bods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
C sts drawers .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. . . . 2 
Desks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Desk-covers.............................................. 7 
Desk-trays............................................... 8 
Drop-lights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Engravings.............................................. 2 
File-cases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Fire-screens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
J<'oot-rests.................................. . . . . . . . . . . . . . . 3 
Horses. - -..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Harness, (sets)........................................... 2 
Hand-stamps............................................ 3 
Hat-racks...................................... . . . . . . . . . . 1 
Iron safes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Letter-presses............................................ 4 
Letter-uaskets . .. . . . .. .. .. . .. . . . • .. .. . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . 12 
Lounges ...................................................... . 
Mirrors . -.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
~~Rt~'tss. ~ ~ ~: : : ~ ~ ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ :: : : : : : : ~: : :: : : : i 
lYiats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
~if:~:.~~l~~-;S-~S-:: ~:: ::::::::::: ~::: :::::::::::::::::::: 1~ 
Paintings................................................ 2 
Printing-presses .............................................. . 
Photographs... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Rugs.................................................... 9 
Sofas .................... - ... -. - . - . .. - .............. -.. -. 7 
Shades................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Scales.................................................... 10 
~~~h~~~:~·:s~;·_-_-_-_·.·::.·.·_·_·_·: ::::::::::::::::::::::::::::: i 
Stoves ........................................................ . 
Spittoons ........................................... --- -. 50 
~~~~~l~s~~~ ·t·~~g;:::: ::::::::::::: :~: ~:: ::::::::::::::::: i~ 
Stools .................................................... . .... . 
Tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
To,vel-racks ............................................. 6 
Tnmulers. .. ... ........... ....... .. ............ .. . . . ...... 30 
Thermometers........................................... 8 
Umbrella-stands .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 8 
Ventilators.............................................. 6 
'\Vash-stands ..... . ... . .. .... . . . .... . . .... .. . . ... . . . ...... 1 
Wash-basins............................................. J 
Wash-pitchers........................................... 1 
Water-coolers............................................ 2 
Water-pitchers.......................................... 10 
'\Vardro bes. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . . . . . . .. . .. .. . .. . 6 
1\7 ater-buckets........................................... 10 
78 59 
18 12 
10 15 
50 24 
37 149 
43 10 
66 84 
452 394 
1 2 
51 9 
59 5 
21 39 
37 1 
2-18 218 
45 4 
10 18 
19 6 
1 1 
37 59 
20 18 
84 120 
2 1 
1 2 
6 13 
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2 1 
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1.6 H 
19 9 
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4 7 
2 1 
86 52 
50 9 
15 7 
15 5 
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170 1 
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1 1 
4 
32 10 
30 8 
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18 2 
26 7 
5 4 
4 :3 
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. !List of pro:pel'ty pttrchased for use of the Department of the Interior clnring the year en(ling 
November 30, 1873. 
10 awnings.. 
~ book-cases. 
16 book-racks. 
153 brooms. 
244 brushes. 
10 cases. 
51 carpets. 
1 carriage. 
18 coal-hods. 
10 cooler-stands. 
9 curtains.. 
2 chests drawers.. 
184 chairs. 
7 clocks. 
61) desks. 
3 desk-covers. 
2G desk-trays. 
36 dust-pans. 
15 drop-lights. 
2~7 feat.her-dusters. 
15 file-cases. 
10 fire-screens. 
4 foot-rests. 
2 sets harness. 
10 hand-stamps. 
14 bat-racks. 
2 horses. 
2 iron safes. 
26 letter-presses. 
46 letter-baskets. 
2lounges. 
3 map-racks. 
36 mats. 
29 mirrors. 
1 printing-press. 
13 photographs. 
86 pigeon-hole cases. 
4 rugs. 
3 sofas. 
45 soap-dishes. 
c. 
33 shades. 
12 shovels and tongs. 
49 scales. 
18 slop-basins. 
60 spittoons. 
12 stoves. 
18 step-ladders. 
11 tables. 
16 towel-racks. 
198 tumblers. 
8 thermometers. 
21 umbrella-stands. 
6 ventilators. 
5 wash-basins. 
12 water-pitchers 
15 water-coolers. 
143 water-buckets. 
37 waste-baskets. 
67 wisps. 
7 ·whips. 
List of property sold :&y the Department of the Interior dtwing the year ending Novembel' 30, 
187:::>. 
6 lots awnings. 
2 lots boxes. 
1 lot blinds. 
8 cases. 
2 lots chairs. 
24 carpets. 
4 lots doors. 
1 desk-slant. 
19 deRk-tables. 
2 horses. 
:3,500 lbs. iron. 
1 letter-press. 
5 lots lumber. 
1 looking-glass. 
8 lots matting. 
1lot maps. 
0 
15 pigeon-hole sets. 
2 dn1ggets. 
4 rugs. 
8 stoves. 
6 iron sashes. 
118 wiudow-sa,sht~. 
17,797 lus. \Yas te-paper. 
